





















































































































年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007
封切本数 100 140 212 260 330 402
前年度比の増加本数 ― 40 72 48 70 72
注：表中データは国家広播電影電視総局電影事業管理局による。
図表5　興行収入の推移（2003－2007）
年度 2003 2004 2005 2006 2007
収入額（単位：億元） 9.2 15.1 20.6 26.4 33.2
前年度比の増収額（単位：億元） ― 5.9 5.5 5.8 6.8
注：表中データは国家広播電影電視総局電影事業管理局による。























年度 2003 2004 2005 2006 2007
枚数 1,581 2,396 2,668 3,098 3,591
前年度比の増加枚数 ― 815 272 430 493
注：表中データは国家広播電影電視総局電影事業管理局による。
























































































































































































作品名（原題） 興行収入 /万元 作品名（原題） 興行収入 /万元
1 叶问2宗师传奇 23,235 赤壁下 26,000
2 大兵小将 16,078 南京！南京！ 16,673
3 锦衣卫 14,365 游龙戏凤 11,400
4 越光宝盒 13,179 疯狂赛车 11,000
5 全城热恋 13,165 喜羊羊1 8,550
6 杜拉拉升职记 12,881 家有喜事2009 4,050
7 喜羊羊2 12,685 东邪西毒终极版 2,700
8 孔子 10,108 爱得起 2,150
9 花田喜事2010 6,142 高兴 1,920
10 未来警察 6,003 铁人 1,850
合計 国産映画総興収の60.41% 127,841 国産映画総興収の67.36% 86,293
上半期国産映画総興収 211,613 上半期国産映画総興収 128,120
前年同期 + 65.17% 83,493
注：「中国電影報」（2010年7月15日）記事による。














































配給会社 国内シェア 配給本数 興行収入（輸入作品込み／万元）
中影 44.66% 16 266,029
保利博纳 11.78% 12 34,643
华谊 11.80% 4 33,740
上海东方 7.62% 9 21,782
华夏 6.75% 6 118,129
光线影业 5.54% 6 15,853
橙天 1.99% 2 5,690
説明：表中数字は「中国電影報」（12月20日現在のデータ）による。


















アメリカ 7 3,100 1／440
イギリス 11 2,360 1／220
フランス 9 2,000 1／200
ドイツ 7 2,100 1／300
カナダ 6 1,900 1／300
インド 1.5（大都市） 150 1／100
シンガポール 4 1,770 1／400
スイス 8 3,320 1／400
日本 13 2,800 1／200
韓国 7 1,000 1／150
マレーシア 3 315 1／100
香港 8 2,100 1／250
中国 6 250 1／40
注：表中データは「大衆電影」2006年3月上旬号による。























国名 中国 アメリカ 日本
人口（単位：億人） 13 3 1.3
スクリーン数 3,098 30,825 3,062
注：表中数字は2006年度のデータ     出典：http://www.chinabe-cinema.com
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策。概ね中国国内体制の改革と対外開放政策を含む。
8 「第五世代」監督とは主に1978年に北京電影学院に入学した陳凱歌、田壮壮、張
芸謀など中国1980年代を代表する映画監督たちのことを指す。彼らの作品は中国
映画に革新をもたらしたばかりでなく、世界の映画界にも衝撃を与えた。
9 ここで言う天安門事件は1989年6月4日に天安門広場を中心に起きた、民主化
運動の武力弾圧事件のことである。この学生を中心とした運動が「反革命暴乱」
として鎮圧された。それ以前、1976年4月に天安門広場で民衆による周恩来追悼
をめぐって起きた騒乱事件もあった。
10 「転企改制」とは従来の国営企業が民間企業に再編成し、市場経済体制のシス
テムを整えることを指す。
11 ムービーチャンネル（CCTV6）は1995年に創設され、1996年1月1日から放
送を始めた。中国国内では一般的に6チャンネルと言われて親しまれ、全国をカ
バーする唯一の映画専門チャンネルとして、視聴率はここ10年間、中国の全ての
テレビ・チャンネルの中で第2～3位と高い水準にある。収入は、広告収入と視聴
料で、現在の視聴者の数は8億人を超えている。
12 「四大三小」とは中影（中国电影集团公司电影发行放映分公司）、保利博纳（保
利博纳电影发行有限公司）、华谊（华谊兄弟传媒股份有限公司）、上海东方（上海
东方影视发行有限责任公司）、华夏（华夏电影发行有限责任公司）、光线影业（光
线传媒有限公司）、橙天（橙天嘉禾娱乐集团有限公司）のことを指す。
13 現行の「電影管理条例」は2001年12月12日の国務院第50回常務会議によって
決定され、2002年2月1日から実施された。
14 第二十五条の原文：（一）反对宪法确定的基本原则的；（二）危害国家统一、主
权和领土完整的；（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；
（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；（五）
宣扬邪教、迷信的；（六）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（七）宣扬淫秽、赌博、
暴力或者教唆犯罪的；（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（九）危害
社会公德或者民族优秀文化传统的；（十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其
他内容的。
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